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ABSTRAKT 
 Bakalářská práĐe se zaďývá návrhem vzduchotechnického systému pro zdravotnické 
zařízeŶí. ŘešeŶo je podlaží suteréŶu a prvŶí ŶadzeŵŶí podlaží. SǇstéŵ je ŶavržeŶ tak, aďǇ 
splňovalo hǇgieŶiĐké, provozŶí a fuŶkčŶí ŵikrokliŵa zdravotŶiĐkého zařízeŶí.  Úlohou 
vzduchotechnického systému je doprava čerstvého vzduĐhu do iŶteriéru, pokrǇtí tepelŶýĐh 
ztrát v ziŵŶíŵ oďdoďí a pokrǇtí tepelŶýĐh zisků v oďdoďí letŶíŵ. VzduĐhoteĐhŶiĐký sǇstéŵ řídí 
také úpravu vlhkosti vzduchu. V teoretiĐké části je věŶováŶa pozorŶost čistýŵ prostorůŵ se 
zaŵěřeŶíŵ Ŷa ŶeŵoĐŶičŶí prostředí.  
PREFACE 
 Bachelor´s thesis describes a design of a ventilation system for hospital facility. In this 
thesis first ground floor and basement designed and implemented. The system is proposed to 
meet hygienic, operational and functional requirements for indoor microclimate of clean spac-
es. The task of ventilation system is the transport of fresh air to interior, the covering of the 
heat looses during the winter and the covering of heat gains in the summer. The system is also 
designed for regulation of air humidity. Theory part of dissertation deals with clean spaces 
with specialization on medical facilities. 
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ÚVOD 
 Bakalářská práĐe se zaďývá Ŷávrheŵ vzduĐhoteĐhŶiĐkého zařízeŶí oďsluhujíĐí ϭ. 
ŶadzeŵŶí podlaží a suteréŶ fakultŶí ŶeŵoĐŶiĐe. NeŵoĐŶiĐe se ŶaĐhází ve ŵěstě BrŶě, z toho 
vyplývají klimatické podmínky. Z hlediska staveďŶího řešeŶí je oďjekt řešeŶ jako 
železoďetoŶový skelet se ztužujíĐíŵi stěŶaŵi s výplňovýŵ zdiveŵ Porotherŵ. StřeĐha oďjektu 
je řešeŶa jako ploĐhá vegetačŶí střeĐha. Vzduchotechnický systém má za úkol pokrýt tepelné 
ztráty v ziŵŶíŵ oďdoďí a řídit vlhkostŶí poŵěrǇ v interiéru. 
 TeoretiĐká část se zaŵěří Ŷa jedŶotlivé tǇpǇ čistýĐh prostor zdravotŶiĐkýĐh praĐovišť. 
 PraktiĐká část pak řeší Ŷávrh tří vzduĐhoteĐhŶiĐkýĐh jedŶotek. ϭ. vzduchotechnická 
jednotka obsluhuje ordinace v prvŶíŵ ŶadzeŵŶíŵ podlaží, Ϯ. vzduĐhoteĐhŶická jednotka 
obsluhuje chodby a WC, 3. vzduchotechnická jedŶotka ŶuĐeŶě větrá Đelé podzeŵŶí podlaží, ve 
kterém se nachází strojovna vzduchotechniky. 
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1 ÚVOD DO TEORETICKÉ ČÁSTI 
Ve zdravotŶiĐkéŵ prostředí se číŵ dál, tíŵ víĐe kladou větší požadavkǇ Ŷa vŶitřŶí 
ŵikrokliŵa.  NeŶí proto divu, že každé Ŷově vǇďudovaŶé zdravotŶiĐké zařízeŶí ŵusí obsahovat 
vzduĐhoteĐhŶiĐký sǇstéŵ, který je sĐhopeŶ dosáhŶout požadovaŶé čistotǇ.  
KoŶstrukĐe vzduĐhoteĐhŶikǇ do čistýĐh prostor se Ŷavrhuje a realizuje tak, aďǇ ďǇlǇ 
splŶěŶǇ speĐifiĐké požadavkǇ sŶadŶého čištěŶí, saŶitaĐe, ďǇlǇ odolŶé vůči růzŶýŵ 
desinfekčŶíŵ prostředkůŵ, udržovalǇ těsŶost pro udržeŶí požadovaŶého tlaku a doĐházelo 
k ŵiŶiŵálŶíŵu uvolňováŶí částiĐ z povrchu konstrukcí.  Kvalita vŶitřŶího ŵikrokliŵatu, kterou 
potřeďujeŵe doĐílit je vǇsoká, proto zde uplatňujeŵe praktiĐkǇ všeĐhŶǇ úpravǇ vzduchu. Od 
filtraĐe přívodŶího vzduĐhu, přes ohřev, Đhladič až po zvlhčováŶí přiváděŶého vzduĐhu. 
Čisté prostorǇ patří ŵezi kritiĐké sǇstéŵǇ, které jsou vǇužíváŶǇ oďvǇkle v Ŷepřetržitéŵ 
provozu. Z tohoto důvodu je ŶutŶé, aďǇ ďǇlǇ stále udržováŶǇ v dobrém technickém stavu. 
2 ČISTÝ PROSTOR 
2.1 HISTORIE ČISTÝCH PROSTOR 
Čisté prostorǇ se poprvé začalǇ oďjevovat Ŷa počátku ϮϬ. století, kdǇ ďǇlo dokázáŶo, že 
ďakterie způsoďují iŶfekĐi raŶ. )ačala vzŶikat růzŶá opatřeŶí jak eliŵiŶovat ŵŶožství 
praĐhovýĐh částiĐ přeŶášejíĐí ďakterie do ŵíst, kde ďǇ ŵohlo ďýt ohrožeŶo lidské zdraví, Ŷapř. 
operačŶí sálǇ. 
VzŶikala vzduĐhoteĐhŶika s filtraĐí přívodŶího vzduĐhu a prostorǇ s přetlakeŵ, aďǇ 
ŶedoĐházelo ke vŶikáŶí praĐhovýĐh částiĐ s ŵikroorgaŶizŵǇ do čistého prostoru. 
K velkému rozvoji čistýĐh prostor došlo až v ϲϬ. leteĐh ϮϬ. století v USA, předevšíŵ 
v souvislosti s vesŵírŶýŵ prograŵeŵ NASA. SŶahou NASA ďǇlo zajistit Đo ŵožŶá Ŷejvětší 
kvalitu svýĐh výroďků, u kterýĐh hrálo velkou roli ŵŶožství polétavýĐh částiĐ a zaŵezeŶí 
ŶeĐhtěŶéŵu přeŶosu orgaŶizŵů ŵiŵo plaŶetu. V této doďě ďǇl také sestaveŶ prvŶí čistý 
prostor s laŵiŶárŶíŵ prouděŶíŵ.        
  
[1] 
2.2 DEFINICE ČISTÉHO PROSTORU 
Čistý prostor ;ČPͿ je prostor s defiŶovaŶou kvalitou vŶitřŶího prostředí vǇjádřeŶou 
počteŵ částiĐ pevŶého aerosolu o daŶýĐh velikosteĐh částiĐ. PožadavkǇ Ŷa jedŶotlivé třídǇ 
čistotǇ jsou dáŶǇ v ČSN EN ϭϰϲϰϰ-ϭ. ČistýĐh prostor vǇužíváŵe zejŵéŶa ve farŵaĐeutiĐkéŵ 
průŵǇslu, výroďǇ teĐhŶologií, ŶeŵoĐŶiĐe apod.  
           [2] 
2.3 KLASIFIKACE ČISTÝCH PROSTOR 
Třída čistotǇ je určeŶa čísleŵ Ŷa stupŶiĐi ϭ-ϵ. Ke každé třídě jsou přiřazeŶǇ jedŶotlivé 
počtǇ částiĐ o velikosti Ϭ,ϭ µm až ϱ µm. TǇto počtǇ jsou určeŶǇ vztaheŵ: 
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ܥ� = ͳͲ� ∗ (Ͳ,ͳܦ )2,08 
Kde: 
Cn  je ŶejvǇšší přípustŶá koŶĐeŶtraĐe ;v částiĐíĐh Ŷa krǇĐhlový ŵetr vzduĐhu m3) 
polétavýĐh částiĐ, které jsou větší Ŷeďo rovŶǇ uvažovaŶé velikosti částiĐ.  
N  je číslo klasifikaĐe ISO, které Ŷepřekračuje hodŶotu ϵ. Mohou ďýt speĐifikováŶǇ 
ŵezilehlá čísla klasifikaĐe ISO s ŶejŵeŶšíŵ přípustŶýŵ přírůstkeŵ N Ϭ,ϭ, 
D  je uvažovaŶá velikost částiĐ v ŵikroŵetreĐh, 
0,1  je koŶstaŶta s rozŵěreŵ ŵikroŵetr [µŵ].     [2] 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tab. 2.1 Taďulka tříd čistotǇ podle ČSN EN ϭϰϲϰϰ-1 [3] 
 
ČástiĐe jsou do prostoru vǇlučováŶǇ: 
1) Osobami: zdravý člověk při Đhůzi eŵituje ϱϬϬϬ šupiŶ kůže/ŵiŶ. ve velikosti ϱ až ϲϬ 
µŵ. Na každé šupiŶě se ŶaĐhází v průŵěru ϱ ďakterií. VýzŶaŵŶý podíl částiĐ je 
z vlasů. Dále kosŵetika, vlákŶa z oděvů a vǇdeĐhovaŶý aerosol. 
2) ZařízeŶíŵi: KoŶstrukčŶí ŵateriálǇ ŵístŶosti, částiĐe ze vzduĐhoteĐhŶikǇ apod. 
)atíŵ Đo Ŷapř. ČP pro přípravu léčiv ŵá jedŶozŶačŶě daŶé požadavkǇ pro kvalitu 
prostředí, způsoď jejiĐh dosažeŶí i koŶtrolǇ, pro ČP ve zdravotŶiĐkéŵ zařízeŶí takové 
požadavkǇ Ŷejsou Ŷikde staŶoveŶǇ. Máŵe k dispoziĐi dvě vǇhláškǇ:   
-VǇhláška č. ϰϵ/ϭϵϵϯ Sď., o teĐhŶiĐkýĐh požadavĐíĐh Ŷa vǇďaveŶí zdravotŶiĐkýĐh zařízeŶí  
-VǇhláška č. ϭϵϱ/ϮϬϬϱ Sď., kterou se upravují podŵíŶkǇ předĐházeŶí, vzŶiku a šířeŶí iŶfekčŶíĐh 
oŶeŵoĐŶěŶí a hǇgieŶiĐké požadavkǇ Ŷa provoz zdravotŶiĐkýĐh zařízeŶí a ústavů soĐiálŶí péče 
Ani v jedné nejsou požadavkǇ Ŷa prostředí řešeŶǇ. I zde se proto vǇĐhází z ČSN EN ISO 
14 644-ϭ a všeĐhŶǇ požadavkǇ kladeŶé Ŷa ČP ve zdravotŶiĐtví ;operačŶí sálǇ s příslušeŶstvíŵ, 
JIP, ARO, Ŷěkteré vǇšetřovŶǇ apod.Ϳ jsou staŶoveŶǇ pouze dohodou ŵezi praĐovŶíkǇ orgáŶů 
ochrany veřejŶého zdraví, výroďĐi ČP ;projektaŶt ČPͿ a jejiĐh uživateli – zdravotníky 
         [3] [4] [5] 
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Tab. 2.2 Dohodou staŶoveŶé požadavkǇ Ŷa kvalitu vŶitřŶího prostředí zdravotŶiĐkýĐh praĐovišť [3] 
 
 
 
 
 
 
 
2.4 TEPELNÉ MIKROKLIMA ČISTÝCH PROSTOR 
Pro pokrytí tepelŶé zátěže a dosažeŶí požadovaŶé teplotǇ ŵístŶosti vǇužíváŵe přívod 
podĐhlazeŶého vzduĐhu, Đož je oďvǇklý jev. Např. u operačŶíĐh sálů ŵáŵe požadavkǇ Ŷa 
teplotǇ v růzŶýĐh výškáĐh a ŵísteĐh operačŶího pole odlišŶé, vzhledeŵ k rozdílŶé poloze 
pacienta a operačŶího týŵu. PraĐovŶí teplota ČP se pohǇďuje v rozŵezí ŵaǆ. ± ϲ K. Rozdíl 
teplotǇ přiváděŶého vzduĐhu a vzduĐhu v ŵístŶosti hraje velikou roli Ŷa udržeŶí, resp. 
ŶeudržeŶí jedŶosŵěrŶého prouděŶí.  
Volďa teplotǇ u OS čiŶí velké proďléŵǇ. IdeálŶí teplota pro ležíĐího paĐieŶta Ŷa 
operačŶíŵ sále je Ϯϰ - Ϯϲ°C. JeŶže pro ĐhirurgiĐký persoŶál je teplotŶí pohoda v rozsahu ϮϬ – 
ϮϮ°C. ) tohoto Ŷáŵ vǇplývá, že je ŶutŶo zvážit všeĐhŶa kritéria ;tj. tǇp prováděŶé operaĐe, 
atd.) pro volbu optimální teploty na operačŶíŵ sále. 
RelativŶí vlhkost se Ŷastavuje Ŷa ϰϱ±ϭϬ%, pokud ŶeŶí předepsáŶa teĐhŶologií, jako je 
Ŷapř. zajištěŶí požadovaŶýĐh paraŵetrů pro čiŶŶost přístrojů lékařské teĐhŶikǇ apod. 
          [6] 
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2.5 AKUSTICKÉ MIKROKLIMA ČISTÝCH PROSTOR 
Jelikož jsou operačŶí sálǇ, a zdravotŶiĐká zařízeŶí oďeĐŶě, z akustiĐkǇ velŵi tvrdého 
ŵateriálu, patří hluk a viďraĐe k jedŶoŵu z ŶejzávažŶějšíĐh proďléŵů při Ŷávrhu a ŶásledŶéŵ 
provozu zařízeŶí. Pro lékařská praĐoviště je uváděŶa hladiŶa akustiĐkého tlaku ϰϬ dB, pro 
lůžkové pokoje 30 dB pro den a 25 dB pro noc. Jsou to velmi nízké hodnoty, které mohou být 
dosažeŶǇ použitíŵ vhodŶýĐh Ŷávrheŵ tluŵeŶí hluku.  
 Útluŵu hluku se dá dosáhŶout poŵoĐí: Tluŵiče hluku ;aďsorďčŶí, ďuňkovýͿ, 
protihlukové izolaĐe veŶtilátoru, pružŶýĐh ŵaŶžet apod. 
 
          [6] 
     
Oďr. ϭ.ϭ PružŶá ŵaŶžeta    Obr. 1.2 AďsorďčŶí tluŵič hluku      Obr. 1.3 Buňkový tluŵič hluku 
[4] 
3 VZDUCHOTECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ PRO ČÍSTÉ PROSTORY 
JedŶotkǇ pro čisté prostorǇ ŵusí ďýt v hygienickém provedení tzn. Bez jakýchkoliv 
ŶetěsŶostí, kterýŵi ďǇ ŵohlǇ ďýt ŶasáváŶǇ ŶečistotǇ. Pro větráŶí a kliŵatizaĐi ČP se oďeĐŶě 
Ŷavrhuje ĐeŶtrálŶí sestavŶá kliŵatizačŶí jedŶotka, která zajišťuje dvoustupňovou filtraĐi 
čerstvého vzduĐhu, rekuperaĐi tepla Ŷejčastěji poŵoĐí deskového výŵěŶíku tepla, ohřev a 
ĐhlazeŶí poŵoĐí vodŶíĐh výŵěŶíků a úpravu relativŶí vlhkosti- v ziŵě vlhčeŶí parou, v létě 
ĐhlazeŶíŵ a ŶásledŶýŵ dohřeveŵ.  
 VZT jednotky v hǇgieŶiĐkéŵ provedeŶí se vǇráďí jak ve vŶitřŶíŵ, tak ve veŶkovŶíŵ 
provedení. Venkovní uŵístěŶí lze ve většiŶě případů Đhápat jako Ŷouzové řešeŶí při 
rekonstrukcích, v případě Ŷovostaveď je vhodŶější z hlediska údržďǇ, Ŷeďezpečí zaŵrzŶutí i 
životŶostí zařízeŶí vŶitřŶí uŵístěŶí. 
 Každé ŵoderŶí vzduĐhoteĐhŶiĐké zařízeŶí ŵusí oďsahovat reĐǇklaci tepla.  
Podle způsoďu výŵěŶǇ tepla lze dělit Ŷa: regeŶeračŶí ;rotačŶí, přepíŶaĐíͿ a rekuperačŶí 
;deskový, výŵěŶíkǇ s kapaliŶovýŵ okruheŵ, tepelŶé truďiĐeͿ. RegeŶeračŶí výŵěŶíkǇ jsou 
zastoupeŶǇ předevšíŵ rotačŶíŵi výŵěŶíkǇ tepla s účiŶŶostí až ϴϬ%. Vzhledem  k toŵu, že 
dochází k ŵaléŵu sŵíseŶí oďou proudů čerstvého přívodŶí a zŶehodŶoĐeŶého odpadŶího 
vzduĐhu, Ŷejsou regeŶeračŶí výŵěŶíkǇ vhodŶé pro OS, JIP a podoďŶé ČP, Ŷa které jsou kladeŶǇ 
vysoké nároky na mikroklima.  
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 Největšího rozšířeŶí ve všeĐh oďlasteĐh ŶuĐeŶého větráŶí se dostalo deskovýŵ 
výŵěŶíkůŵ. Jsou koŶstrukčŶě jedŶoduĐhé, praĐují ďez přívodu vŶější eŶergie a provozŶě tedǇ 
velmi spolehlivé.  
          [6] 
 
Oďr. ϭ.ϰ doporučeŶá skladďa jedŶotkǇ s rekuperačŶíŵ výŵěŶíkeŵ zpětŶého získáváŶí tepla 
hygienické VZT jednotky [7] 
 
 
Obr. 1.5 Vzduchotechnické jednotky v hygienickém provedení [8] 
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3.1 NEDOSTATKY V PROVOZOVÁNÍ VZT ZAŘÍZENÍ VE 
ZDRAVOTNICTVÍ 
 V)T zařízeŶí oďeĐŶě Ŷeďývají v centru zájmu provozovatelů ďudov. PravidelŶá údržďa a 
servis tak zejŵéŶa u staršíĐh ďudov zůstávají zaŶedďáŶǇ se všeŵi důsledkǇ Ŷa kvalitu vzduĐhu. 
VýŵěŶa filtru ďývá realizováŶa až po překročeŶí koŶĐové tlakové ztráty, ve VZT jednotkách 
Ŷejsou čištěŶǇ aŶi tǇ koŵorǇ, kde se vǇskǇtuje koŶdeŶzát. Pro provoz ČP je z hlediska VZT 
zásadŶí: aktuálŶí stupeň zaŶeseŶí filtru, těsŶost potruďí a připojeŶýĐh prvků. NásledŶě se 
projeví zŶečištěŶí teplosŵěŶŶýĐh ploĐh výŵěŶíků, které ŵohou zvýšeŶou tlakovou ztrátou 
způsoďit takový pokles vzduĐhového výkoŶu, že dojde k porušeŶí tlakovýĐh poŵěrů apod. 
          [6] 
                                          
Obr. 1.6 Příklad zaŶeseŶí vzduĐhovodů [4] 
3.2 ČIŠTĚNÍ A KONTROLA VZDUCHOTECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ 
ČISTÝCH PROSTOR 
V)T zařízeŶí ŵusí ďýt po Đelou doďu své životŶosti udržovaŶé v čistéŵ a ďezĐhǇďŶéŵ 
stavu. Provozovatel je poviŶeŶ vǇtvořit provozŶí předpis zařízeŶí. ProvozŶí předpisǇ 
vzduĐhoteĐhŶikǇ jsou součástí provozŶí dokuŵeŶtaĐe oďjektu, která je předpokladeŵ 
správného a hospodárného provozování budovy. 
ProvozŶí řád ďǇ ŵěl zahrnovat následující informace: 
 Použité a souvisejíĐí vǇhláškǇ ČÚBP, teĐhŶiĐké ŶorŵǇ, zákoŶǇ, vǇhláškǇ a ŶařízeŶí vládǇ 
 SezŶaŵ zařízeŶí, iŶstalovaŶé příkoŶǇ a eŶergie 
 Skladďu a fuŶkčŶí popis zařízeŶí, výkoŶové paraŵetrǇ, provozŶí režiŵǇ 
 Popis regulace 
 Popis ďezpečŶostŶíĐh a oĐhraŶŶýĐh prvků a fuŶkĐí zařízeŶí 
 PodŵíŶkǇ ďezpečŶé práĐe 
 PožadavkǇ Ŷa kvalifikaĐi oďsluhǇ 
 PokǇŶǇ pro oďsluhu zařízeŶí v ďěžŶýĐh provozŶíĐh a havarijŶíĐh staveĐh 
 )vláštŶosti provozu závislé Ŷa kliŵatiĐkýĐh podŵíŶkáĐh 
 Harmonogram revizí, koŶtrol a údržďǇ včetŶě soupisu koŶtrolŶíĐh úkoŶů a způsoďu 
evidence   
[8] 
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3.2.1 KONTROLA VZDUCHOTECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ 
MiŶiŵálŶě se provádí preveŶtivŶí koŶtrolǇ zařízeŶí dvakrát ročŶě při přeĐhodu Ŷa 
ziŵŶí Ŷeďo letŶí čas provoz. U čistýĐh prostor, kde Ŷa ďezporuĐhovéŵ stavu zařízeŶí závisí 
výzŶaŵŶě kvalita vŶitřŶího prostředí a při poruše V)T ŵůže dojít k ohrožeŶí zdraví apod., je 
vhodŶé vǇkoŶávat preveŶtivŶí vizuálŶí a akustiĐkou prohlídku týdŶě Ŷeďo i deŶŶě.  
[8] 
            
            Tab. 2.3 DoporučeŶé servisŶí úkoŶǇ vzduĐhoteĐhŶiĐkého zařízeŶí [8] 
3.2.2 ČIŠTĚNÍ VZDUCHOTECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ 
V)T zařízeŶí ďǇ ŵělo ďýt lehĐe čistitelŶé a vǇroďeŶé z ŵateriálů, které jsou odolŶé vůči 
čistíĐíŵ prvkůŵ jako saŶačŶí prostředkǇ oďsahujíĐí peroǆidǇ apod. 
 Norŵa ČSN EN ϭϱϳϴϬ defiŶuje ϯ přijatelŶé třídǇ čistotǇ. Taďulka č. vǇjadřuje ŵŶožství 
praĐhovýĐh částiĐ povoleŶýĐh Ŷa ŵetr čtverečŶí. VzduĐhoteĐhŶiĐké jedŶotkǇ čistýĐh prostor 
ŵusí převážŶě splňovat třídǇ čistotǇ C. Tato třída je ŶejvǇšší ŵožŶá třída čistotǇ. 
   
 
 
 
 
Tab. 2.4 )ákladŶí třídǇ čistotǇ podle ČSN EN ϭϱϳϴϬ [8] 
Třída čistotǇ přijatelŶá úroveň čistotǇ přívodŶíĐh vzduĐhovodů 
PřijatelŶá hodŶota 
čistotǇ vzduĐhovodů 
A-nízká <4,5 g/m2 <6,0 g/m2 
B-středŶí <3,0 g/m2 <4,5 g/m2 
C-vysoká <0,6 g/m2 <3,0 g/m2 
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ČištěŶí stlačeŶýŵ vzduĐheŵ 
 ČištěŶí stlačeŶýŵ vzduĐheŵ je aplikovaŶé Ŷa ŶečistotǇ, které jsou ŶedostupŶé 
ŵeĐhaŶiĐkýŵ ručŶíŵ čištěŶíŵ. Tlak vzduĐhu ;stlačeŶý Ŷa ϴ ďarůͿ uvolŶí praĐhové částiĐe 
z ŶedostupŶýĐh ŵíst ;jako jsou Ŷapř. laŵelǇ výŵěŶíků apod.Ϳ a tǇ se poté odstraŶí ručŶíŵ 
čištěŶíŵ.  
 
RučŶí čištěŶí 
 Postupujeŵe od zdroje zŶečištěŶí Ŷejčastěji veŶtilátor, sŵěreŵ ke koŶĐovýŵ ďlokůŵ 
vzduchotechnické jednotky. 
K hruďéŵu ručŶíŵu čištěŶí použijeŵe kartáče. TǇto kartáče ďǇ ŶeŵělǇ zaŶeĐhat povrĐhové 
poškozeŶí Ŷa pleĐhu. Po hruďéŵ čištěŶí Ŷastává čištěŶí vlhkou utěrkou. Po vǇčištěŶí koŵor se 
postupuje dále k ŵístůŵ, kde doĐhází k usazováŶí praĐhu jako jsou Ŷapř. ohǇďy, spoje apod.  
ČistíĐí proĐes je ŶáročŶý a zdlouhavý, proto je ŶutŶé dďát Ŷa jeho správŶé vǇkoŶáváŶí. 
 
ČištěŶí tlakovou vodou 
 Při čištěŶí tlakovou vodou je ŶutŶé dďát Ŷa to, aďǇ tlak vodǇ Ŷepoškodil součásti V)T 
zařízeŶí. Čistit touto ŵetodou lze jeŶ ďloky vybavené vanou na odvod kondenzátu. Vzhledem 
k ŶáročŶosti ručŶího čištěŶí ploĐh výŵěŶíků je vhodŶé použít tuto ŵetodu. 
           [9] 
                   
Oďr. ϭ.ϳ Roďot Ŷa čištěŶí potruďí [8]                Obr. 1.8 Pneumatický „viper“ systém [9] 
                             
         Oďr. ϭ.ϵ RučŶí čištěŶí vzduĐhoteĐhŶiĐkého potruďí [9] 
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4 TYPY ČISTÝCH PROSTOR ZDRAVOTNICKÝCH 
PRACOVIŠT 
V této kapitole ďudou přiďlížeŶǇ jedŶotlivé tǇpǇ čistýĐh prostor, se kterými se setkáváme 
ve zdravotŶiĐkýĐh zařízeŶíĐh a jaké jsou kladeŶǇ ŶárokǇ Ŷa čistotu ovzduší jedŶotlivýĐh prostor. 
4.1 OPERAČNÍ SÁLY 
Podle třídǇ čistotǇ a tlakovýĐh poŵěru ŵůžeŵe po stráŶĐe V)T rozdělit operačŶí sálǇ do tří 
základŶíĐh druhů: 
 Superaseptický OS: jedná se o OS s ŶejvǇššíŵ požadavkeŵ Ŷa třídu čistotǇ ϱ, která se 
odvíjí od výkoŶů Ŷa daŶéŵ OS prováděŶýĐh. Mezi staŶdardŶí výkoŶǇ patří Đhirurgie 
hlavy, kostí, transplantace, popáleniny apod. 
 Aseptický OS: jedná se o standardní OS s třídou čistotǇ ϳ. )de se provádějí klasické 
výkoŶǇ ďěžŶé Đhirurgie, u kterýĐh je OS defiŶováŶ jako ŵístŶost v přetlaku vůči svéŵu 
zázemí 
 Septický OS: jedná se o OS s třídou čistotǇ ϳ, kde jsou prováděŶǇ ĐhirurgiĐké výkoŶǇ s 
požadavkeŵ Ŷa ŵístŶost OS v podtlaku, tj. z důvodů eliŵiŶaĐe šířeŶí agencií je  OS 
udržováŶ v podtlaku vůči okolí ;výkoŶǇ v oďlasti střev, růzŶýĐh iŶfekĐí apod.Ϳ 
[6] 
4.1.1 POŽADAVKY NA MIKROKLIMA OS 
Místnost 
Mikroklima 
D
áv
ka
 v
zd
u
ch
u
 (
m
3
/h
) 
Vý
ŵě
Ŷa
 vz
du
Đhu
 ;ǆ/
hͿ 
Úpravy vzduchu 
Tla
ko
vá 
po
ŵě
rǇ 
Tří
da
 čis
tot
Ǉ 
H
la
d
in
a 
ak
u
st
. T
la
ku
 
(d
B
/A
) 
zi
ma 
zima léto 
t φ t 
°C % °C filtrace ohřev chlazení zvlhčováŶí 
OS supera-
septický 
24 50 21 3600 30 
G4+F9+U13/
H13 
A A A + 5 40 
OS 
aseptický 
24 50 21 2400 20 G4+F9+H13 A A A + 7 40 
OS septický 24 50 21 2400 20 G4+F9+H13 A A A - 7 40 
Taď. Ϯ.ϱ Ukázka taďulkǇ ŵístŶostí ze sďorŶíku teĐhŶiĐkýĐh řešeŶí ŶeŵoĐŶiĐe s poliklinikou I. a II. typu [6] 
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4.1.2 FILTRACE VZDUCHU OS 
Ve V)T zařízeŶíĐh pro OS se používá zásadŶě dvou Ŷeďo třístupňová filtraĐe vzduĐhu. 
 Filtry pro hrubý prach 
Filtry pro hrubé ŶečistotǇ jako jsou: hŵǇz, listí, písek-třída Gϭ, GϮ a droďŶé ŶečistotǇ: 
hruďý praĐh, květǇ, pǇl-G3, G4. 
Hruďýŵ praĐheŵ rozuŵíŵe částiĐe o velikosti ϭϬ µm a větší. Pro výroďu filtrů Ŷa hruďý praĐh 
se používají orgaŶiĐká vlákŶa, sǇŶtetiĐká vlákŶa, skelŶá vlákŶa Ŷeďo také kovové, či hliŶíkové 
materiály.            
                          
     Obr. 1.10 Filtr pro hrubý prach [11]    
 Filtry pro jemný prach 
JeŵŶá třída filtraĐe pro částiĐe proĐházejíĐí plíĐeŵi-třída Fϱ-F9. 
JeŵŶýŵ praĐheŵ se rozuŵí částiĐe o velikosti ϭ až ϭϬ µm. 
 
Obr. 1.11 Filtr pro jemný prach [11]    
 
 Filtry pro ŵikročástiĐe 
Filtry pro ŵikročástiĐe se dělí do dvou skupiŶ. FiltračŶí vrstvǇ používaŶé v těĐhto filtreĐh 
sestávají převážŶě ze skládaŶého papíru ze skelŶýĐh ŵikrovlákeŶ s průŵěreŵ vlákeŶ v rozsahu 
1-10 µm. FiltračŶí ŵediuŵ je vǇskládáŶo do složeŶĐe, teŶ je zalit do staďilŶího ráŵu ze dřeva, 
hliníku, nebo plastu. 
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1. HEPA filtry- „high effeciency partikulate air“ 
FiltračŶíŵ ŵateriáleŵ je skládaŶý papír ze skleŶého ŵikrovlákŶa. Filtr je zpravidla 
opatřeŶ plastovýŵi Ŷeďo hliŶíkovýŵi separátorǇ k usŵěrŶěŶí proudu vzduĐhu a je vložeŶ 
do dřevěŶé Ŷeďo kovové kazetǇ. TeŶto tǇp filtru je použitelný v prostředí o teplotě do 
120°C a relativŶí vlhkosti do ϭϬϬ%. ÚčiŶŶost, resp. Odlučivost je víĐe Ŷež ϵϵ,ϵϳ% při 
velikosti částiĐ Ϭ,ϯ µŵ.   OzŶačujeŵe HϭϬ-H14. 
 
Obr. 1.12 HEPA filtr [4]    
2. ULPA filtry-„ultra low penetration air“ 
Oďdoďa HEPA filtrů s ještě větší odlučivostí ŵeŶšíĐh částiĐ jak Ϭ,ϯ µm. Jedná se o vysoce 
účiŶŶé filtrǇ s ŵiŶiŵálŶí odlučivostí ϵϵ,ϵϵ% při velikosti částiĐ Ϭ,ϭϮ µm. OďeĐŶě je jejiĐh vǇužití 
v eǆtréŵŶě čistýĐh provozeĐh jako jsou ve  zdravotŶiĐtví používaŶé provozy popáleninové JIP, 
superaseptiĐkýĐh operačŶíĐh sálů, připadŶě traŶsplaŶtačŶí JIP a prostorů praĐujíĐíĐh 
s radiofarmaky. V teĐhŶiĐké praǆi jsou tǇto filtrǇ vǇužíváŶǇ při výroďě laserovýĐh a ultra 
přesŶýĐh teĐhŶologií. OzŶačujeŵe Uϭϱ-U17                            
            
                Obr. 1.13 ULPA Filtr [4]                                            [4][6][10]                                
4.1.3 PROUDĚNÍ VZDUCHU V OS 
ProuděŶí vzduĐhu je závislé Ŷa výtokové rǇĐhlosti, teplotě vzduĐhu a distriďučŶíĐh 
eleŵeŶteĐh. TǇp prouděŶí volíŵe v závislosti Ŷa tǇpu ČP. ProuděŶí vzduĐhu v ČP OS dělíŵe Ŷa 
laminární a turbulentní. 
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 LaŵiŶárŶí prouděŶí 
Laminární, nebo-li jedŶosŵěrŶé prouděŶí vǇužíváŵe u vǇššíĐh tříd ČP. LaŵiŶárŶí se Ŷazývá 
prouděŶí, kde jednotlivé proudy vzduchu jsou k soďě Ŷavzájeŵ rovŶoďěžŶé. RovŶoďěžŶost je 
ovlivŶěŶa předevšíŵ rǇĐhlostí vzduĐhu a rozdíleŵ teplot přiváděŶého vzduĐhu vůči teplotě 
v ŵístŶosti. Výhodou tohoto prouděŶí je, že částiĐe jsou tlačeŶǇ od stropu k podlaze, kde 
nehrozí Ŷeďezpečí koŶtaŵiŶaĐe. 
                   
Oďr. ϭ.ϭϰ VizualizaĐe oďrazu laŵiŶárŶího prouděŶí [5]    
 TurďuleŶtŶí prouděŶí 
TurďuleŶtŶí prouděŶí vǇužíváŵe u ŶižšíĐh tříd ČP, kde ŶeŶí požadavkeŵ Ŷa vǇtlačováŶí 
koŶtaŵiŶovaŶého vzduĐhu z určité části prostoru, ale stačí pouhé ředěŶí koŶĐeŶtraĐe vzduĐhu.  
                            
Oďr. ϭ.ϭϱ Čistý prostor ŶelaŵiŶárŶího ;turďuleŶtŶího prouděŶíͿ [12]    
 
          [6][12] 
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4.2 JEDNOTKY INTEZIVNÍ PÉČE 
IŶteŶzivŶí péče je speĐifiĐká zdravotŶí péče o vážŶě ŶeŵoĐŶé paĐieŶtǇ, kteří jsou 
ohrožeŶi selháŶíŵ základŶíĐh životŶíĐh fuŶkĐí, Ŷeďo kterýŵ selhává jedŶa Ŷeďo víĐe životŶě 
důležitýĐh orgáŶovýĐh fuŶkĐí. Péče o takové paĐieŶtǇ zahrŶuje iŶteŶzivŶí léčeďŶé a 
diagŶostiĐké postupǇ. NeŶí tedǇ divu, že takové prostředí ŵusí splňovat přísŶé požadavkǇ Ŷa 
čistotu prostředí.  
Mezi specializované typy JIP patří Ŷapříklad: PopáleŶiŶ, traŶsplaŶtaĐe, pooperačŶí, iŶterŶa atd. 
Každý z těĐhto tǇpu ŵá speĐifiĐké požadavkǇ Ŷa čistotu prostředí.  
           
          
 
 
Taď. Ϯ.ϲ Ukázka taďulkǇ požadavků Ŷa ŵikrokliŵa jedŶotlivýĐh druhů JIP 
 
OperačŶí sálǇ a jedŶotkǇ iŶteŶzivŶí péče vǇžadují v dŶešŶí doďě ŶejvíĐe pozorŶosti při 
Ŷávrhu čistotǇ prostor.  
POKOJE PACIENTŮ 
Ačkoliv ŶeŶí požadováŶ defiŶovaŶý čistý prostor pro pokoje paĐieŶtů podle žádŶýĐh 
Ŷoreŵ, Ŷeŵůžeŵe zapoŵíŶat Ŷa čistotu prostředí v pokojích pro „oďǇčejŶé“ pacienty. 
Základem moderních nemocnicí je vzduchotechnický systém a s tíŵ spojeŶé ŶuĐeŶé větráŶí. 
)ákladŶíŵ požadavkeŵ Ŷa ČP u pokojů paĐieŶtů je dvou stupňová filtraĐe.  
Daleko ŶáročŶější je však požadavek Ŷa akustiĐké ŵikrokliŵa pokoje paĐieŶtů. Tato 
hodŶota čiŶí ϯϬ dB ďěheŵ dŶe a Ϯϱ dB v ŶočŶíĐh hodiŶáĐh. 
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t φ t 
°C % °C filtrace ohřev chlazení zvlhčováŶí 
JIP 
Popáleniny 
24 50 24 x 20 G4+F9+U13/H13 A A A 0 5 30 
JIP 
Transplantace 
24 50 24 x 12 G4+F9+H13 A A A 0 6 30 
JIP 
PooperačŶí 24 50 24 x 12 G4+F9+H13 A A A 0 8 30 
JIP Interna 24 50 24 x 12 G4+F9+H13 A A A 0 8+ 30 
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                     Oďr. ϭ.ϭϲ Příklad ŵoderního vybavení pokoje pro pacienty [13] 
4.3 AMBULANCE 
AŵďulaŶtŶí prostorǇ jako jsou ordiŶaĐe, Ŷepatří do defiŶiĐe čistýĐh prostor. NiĐŵéŶě i 
taŵ se sŶažíŵe o vǇtvořeŶí čistého ŵikrokliŵatu poŵoĐí vzduĐhoteĐhŶiĐkého sǇstéŵu. StejŶě 
jako u pokojů paĐieŶtů doĐílíŵe těĐhto podŵíŶek splŶěŶíŵ Ŷěkolika kritérií, jako jsou: 
MiŶiŵálŶí výŵěŶa vzduĐhu Ϯ-ϯ/h a dvoustupňová filtraĐe a hladiŶa akust. tlaku ϯϱ dB. 
                   
Oďr. ϭ.ϭϳ Příklad ŵoderŶího vǇďaveŶí zuďŶí ordiŶaĐe [14] 
           [3] 
5 ZÁVĚR 
VǇužití čistýĐh prostorů ve zdravotŶiĐtví ŵá své výzŶaŵŶé opodstatŶěŶí. VzduĐhoteĐhŶika 
takovýĐhto prostor je koŵplikovaŶá proďleŵatika. OsoďŶě si ŵǇslíŵ, že návrh systému 
vzduĐhoteĐhŶikǇ pro čisté prostorǇ je jedeŶ z vrĐholů tohoto teĐhŶiĐkého oďoru vzhledeŵ k 
náročŶosti projektu i ŵoŶtáže, kde i každá seďeŵeŶší ĐhǇďa ŵůže způsoďit ŶefuŶkčŶost 
systému. 
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ANALÝZA OBJEKTU 
 
     
SKLADBA KONSTRUKCÍ 
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ROZDĚLENÍ OBJEKTU NA FUNKČNÍ CELKY 
 
1.NP 
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SUTERÉN 
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VÝPOČET TEPELNÉ ZÁTĚŽE 
K výpočtu tepelŶé zátěže ďǇl použit prograŵ TERUNA. 
Místnost B1.13 
VÝPOČET TEPELNÉ )ÁTĚŽE 
ZA NESTACIONÁRNÍCH PODMÍNEK 
************ INFORMACE O PROJEKTU ************  
************ )ADANÉ PRVKY DO VÝPOČTU ************ 
VeŶkovŶí stěŶa 
  +-----VeŶkovŶí stěŶa-místnost B1.13 (13.12m2, 0.5m, 0.061W/mK, 850kg/m3, 1010kJ/kgK) 
         +-----Okno-místnost B1.13 (1.84m2, 1W/m2K) 
SymetriĐká stěŶa 
  +-----SǇŵetriĐká stěŶa-místnost B1.13 (50.35m2, 0.15m, 0.107W/mK, 870kg/m3, 1000kJ/kgK) 
AsǇŵetriĐká stěŶa 
  +-----podlaha-místnost B1.13 (21.65m2, 0.3m, 0.34W/mK, 1900kg/m3, 800kJ/kgK) 
AsǇŵetriĐká stěŶa 
  +-----strop-místnost B1.13 (21.65m2, 0.3m, 0.34W/mK, 1900kg/m3, 800kJ/kgK) 
    
************ VSTUPNÍ ÚDAJE ************ 
Výpočet provedeŶ pro oďdoďí od Ϯϭ.ϳ. do Ϯϭ.ϳ. 
Časový krok: ϯϬϬs 
Objem místnosti : 57m3 
Ve výpočtu ďǇlo zavedeŶo: 
SiŵulaĐe oďlačŶosti: NE 
RefereŶčŶí rok:NE 
UvažováŶ vliv sluŶečŶí radiaĐe: ANO 
NačteŶá kliŵatiĐká data: NE 
OsvětleŶí[ϭ]: Ϭ - 8h, 50W 
OsvětleŶí[Ϯ]: ϭϳ - 24h, 100W 
VětráŶí[ϭ]: Ϭ - 24h, 150m3/h 
Ostatní tepelné zdroje[1]: 0 - 24h, 300W 
Biologická produkce[1]: 0 - Ϯϰh, ϳϱkg, počet osoď: ϯ 
Sálavé plochy: NE     
************ VÝSLEDKY ************ 
Maǆiŵa tepelŶé zátěže: 
21.7.  17.08h:  Citelné teplo Max= 1018.65W 
21.7.  8.08h:    Citelné teplo Min= 901.47W 
21.7.  17.08h:  Vázané teplo=137.92W   Merna Tz = 3.67W/K 
Ϯϭ.ϳ.  ϭϳ.Ϭϴh:  Potřeďa Đhladu = Ϯϰ.ϱϮkWh   Potřeďa tepla = 0kWh 
              
Suŵa potřeďǇ Đhladu = Ϯϰ.ϱϮkWh 
Suŵa potřeďǇ tepla = ϬkWh 
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VÝPOČET PRŮTOKŮ VZDUCHU 
)ařízeŶí č.ϭ 
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)ařízeŶí č.Ϯ 
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)ařízeŶí č.ϯ 
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NÁVRH DISTRIBUČNÍCH ELEMENTŮ 
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KRUHOVÝ VÍŘIVÝ DIFUZOR OD-8 
 Kruhové vířivé výustě jsou v projektu použitǇ do ordiŶaĐí a Ŷa ĐhodďǇ v 1. NP. V 
suteréŶu se tǇto výustě použili jako distriďučŶí eleŵeŶtǇ do sprĐh. Výrobce MULTIVAC 
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Diagraŵ ϭ: určeŶí rǇĐhlosti proudíĐího vzduĐhu z výustky v místnosti B0.17 OD-8/K1/Z/600/24 
 
                            
Diagram 2: určeŶí tlakové ztrátǇ a akustiĐké hladiny pro B1.08-chodba OD-8/K1/Z/400/16 
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TALÍŘOVÝ VENTIL DVS 
Talířové veŶtilǇ jsou v projektu použitǇ v koupelnách, na WC, úklidových místnostech. 
VětšiŶou slouží k odvodu vzduchu z místnosti. Výrobce MULTIVAC 
 
 
 
 
 
 
 
Oďr. ϭ.ϭϴ detail uložeŶí výusti v podhledu 
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Diagraŵ ϯ: určeŶí tlakové ztrátǇ a akustiĐké hladiŶǇ pro Bϭ.ϭϳ WC, žeŶǇ 
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MŘÍŽKA DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ GS 
 Mřížka k příŵé ŵoŶtáži do kruhového potruďí. MřížkǇ jsou v projektu použitǇ Ŷa 
chodbách v suterénu. Výrobce MULTIVAC. 
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NÁVRH FAN-COIL 
Místnost Údaje o místnosti   
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- - °C kW kW - 1 dB 
B1.10 Kardiologická ambulance 22 1 1,1 EURAPO SPHERA ESF 40 1 35 
B1.11 Sesterna 22 0,8 1,1 EURAPO SPHERA ESF 40 1 35 
B1.12 Kardiologická ambulance 22 1 1,1 EURAPO SPHERA ESF 40 1 35 
B1.13 Odďěrová ŵístŶost 22 1 1,1 EURAPO SPHERA ESF 40 1 35 
B1.14 FuŶkčŶí diagŶostika 22 1 1,1 EURAPO SPHERA ESF 40 1 35 
B1.31 Sesterna 22 0,7 0,7 EURAPO SPHERA ESF 20 1 20 
B1.32 Diabetologická amb. 22 1 1,1 EURAPO SPHERA ESF 40 1 35 
B1.33 EdukčŶí ŵístŶost 22 0,5 0,7 EURAPO SPHERA ESF 20 1 20 
B1.34 Revmatologická amb. 22 1 1,1 EURAPO SPHERA ESF 40 1 35 
B1.35 Sesterna 22 0,7 0,7 EURAPO SPHERA ESF 20 1 20 
B1.36 Revmatologická amb. 22 1 1,1 EURAPO SPHERA ESF 40 1 35 
B1.37 Endokrinologická amb. 22 1 1,1 EURAPO SPHERA ESF 40 1 35 
B1.38 Sesterna 22 0,7 0,7 EURAPO SPHERA ESF 20 1 20 
B1.39 Endokrinologická amb. 22 1 1,1 EURAPO SPHERA ESF 40 1 35 
B1.40 
Gastroenterologická 
amb. 
22 1 1,1 EURAPO SPHERA ESF 40 1 35 
B1.41 Sesterna 22 0,7 0,7 EURAPO SPHERA ESF 20 1 20 
B1.42 
Gastroenterologická 
amb. 
22 1 1,1 EURAPO SPHERA ESF 40 1 35 
B1.43 VšeoďeĐŶá aŵď. 22 1 1,1 EURAPO SPHERA ESF 40 1 35 
B1.44 Sesterna 22 0,7 0,7 EURAPO SPHERA ESF 20 1 20 
B1.45 VšeoďeĐŶá aŵď. 22 1 1,1 EURAPO SPHERA ESF 40 1 35 
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 Pro ordiŶaĐe je ŶavržeŶ parapetŶí faŶ-coil s ŵožŶostí ĐhlazeŶí i vǇtápěŶí od firŵǇ 
EURAPO. Pro návrh parapetního FCU jsem se rozhodil z důvodu Ŷedostatku ŵísta v podhledu 
nad jednotlivými ordinacemi a z důvodu ŶízkýĐh teplotŶíĐh zisků, které pokrǇjí i ŵeŶší 
parapetní fan-coily.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 1.19 parapetní fan-coil EURAPO SPHERA ESF 40 
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DIMENZOVÁNÍ POTRUBÍ 
 
DiŵeŶze přívodŶího potruďí: 
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Dimenze odvodního potrubí: 
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SCHÉMA ČÍSLOVÁNÍ ÚSEKŮ DIMEN)OVÁNÍ POTRUBÍ PRO ϭ. N 
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SCHÉMA ČÍSLOVÁNÍ ÚSEKŮ DIMEN)OVÁNÍ POTRUBÍ PRO SUTERÉN 
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NÁVRH VZDUCHOTECHNICKÝCH JEDNOTEK 
 K Ŷávrhu V)T jedŶotek ďǇl použit prograŵ AeroĐad od firŵǇ Reŵak. 
ZařízeŶí č. ϭ 
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ZařízeŶí č.Ϯ 
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ZařízeŶí č.ϯ 
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ÚPRAVY VZDUCHU 
)AŘÍ)ENÍ Č.Ϯ-LÉTO 
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)AŘÍ)ENÍ Č.Ϯ-ZIMA 
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)AŘÍ)ENÍ Č.ϭ,ϯ-LÉTO 
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)AŘÍ)ENÍ Č.ϭ,ϯ-ZIMA 
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NÁVRH TEPELNÉ IZOLACE 
)AŘÍ)ENÍ Č.Ϯ PŘÍVODNÍ POTRUBÍ VE STROJOVNĚ 
 
)AŘÍ)ENÍ Č.ϭ PŘÍVODNÍ POTRUBÍ VE STROJOVNĚ 
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)AŘÍ)ENÍ Č.ϯ PŘÍVODNÍ POTRUBÍ VE STROJOVNĚ 
 
Je ŶavržeŶa tepelŶá izolaĐe s Al polepeŵ a tloušťkǇ, dle jedŶotlivýĐh úseků a prograŵu 
TERUNA. 
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NÁVRH TLUMIČE HLUKU 
 
)AŘÍ)ENÍ Č. ϭ PŘÍVOD 
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)AŘÍ)ENÍ Č.ϭ ODVOD 
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)AŘÍ)ENÍ Č.Ϯ PŘÍVOD 
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)AŘÍ)ENÍ Č.Ϯ ODVOD 
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)AŘÍ)ENÍ Č.ϯ PŘÍVOD 
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)AŘÍ)ENÍ Č.ϯ ODVOD 
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NÁVRH REGULAČNÍ KLAPKY 
V projektu jsou ŶavržeŶǇ regulačŶí klapkǇ KSK od firmy MULTIVAC. VšeĐhŶǇ regulačŶí klapkǇ 
jsou Ŷa ručŶí ovládáŶí. 
 
 
NÁVRH PROTIPOŽÁRNÍ KLAPKY 
V projektu jsou ŶavržeŶǇ protipožárŶí klapkǇ PKTM ϵϬ PM se servopohoŶeŵ od firŵǇ MANDÍK. 
PožárŶí klapka oďsahuje terŵoelektriĐké spouštěĐí čidlo. 
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TECHNICKÁ ZPRÁVA 
1 ÚVOD 
Předŵěteŵ projektové dokuŵeŶtaĐe je Ŷávrh kliŵatizaĐe a ŶuĐeŶého větráŶí prvŶího 
ŶadzeŵŶího podlaží a ŶuĐeŶé větráŶí suteréŶu fakultní nemocnice. V prvním nadzemním 
podlaží se ŶaĐházejí ordiŶaĐe a Đhodďa, která slouží jako čekárŶa. V suterénu se nacházejí 
šatŶǇ a sprĐhǇ pro zaŵěstŶaŶĐe. 
1.1Podklady pro zpracování 
Podkladeŵ pro zpraĐováŶí jsou aktuálŶí výkresǇ jedŶotlivýĐh půdorǇsů a řezů staveďŶího 
oďjektu, příslušŶé zákoŶǇ a prováděĐí vǇhláškǇ, České teĐhŶiĐké ŶorŵǇ a podkladǇ výroďĐů 
vzduĐhoteĐhŶiĐkýĐh zařízeŶí. 
Jedné se zejména o: 
 NařízeŶí vládǇ č. ϲϴ/ϮϬϭϬ Sď., kterýŵ se staŶoví podŵíŶkǇ oĐhraŶǇ zdraví při práĐi 
 NařízeŶí vládǇ č. ϮϳϮ/ϮϬϬϭϭ Sď. o oĐhraŶě zdraví před ŶepřízŶivýŵi účiŶkǇ hluku a 
vibrací 
 ČSN ϭϮ ϳϬϭϬ – NavrhováŶí větraĐíĐh a kliŵatizačŶíĐh zařízeŶí 
 ČSN ϳϯ ϬϴϬϮ – PožárŶí ďezpečŶost staveď 
 ČSN EN ϭϰϲϰϰ-1 – Čisté prostorǇ a příslušŶé řízeŶé prostředí – Klasifikace čistotǇ 
 TERUNA – Prograŵ pro výpočet tepelŶé zátěže, ŵikrokliŵa a tepelŶé izolaĐe 
 AEROCAD – Program pro návrh vzduchotechnických jednotek 
ͳ.ʹVÝPOČTOVÉ HODNOTY KLIMATICKÝCH PODMÍNEK 
Místo: Brno 
Nadŵořská výška: ϮϬϳ,ϬϬ ŵetrů Ŷad ŵořeŵ 
Tlak vzduchu: 97,8 kPa 
Výpočtová teplota vzduĐhu: léto: +ϯϱ °C; zima -12°C 
ʹ ZÁKLADNÍ KONCEPČNÍ ŘEŠENÍ 
Na základě teĐhŶiĐkýĐh staŶdardů a požadavků Ŷa čistotu prostředí jsou všeĐhŶǇ ŵístŶosti 
v oďjektu ŶuĐeŶě větráŶǇ, Ŷeďo klimatizovány pomocí vzduchotechnického systému. V objektu 
praĐují ϯ vzduĐhoteĐhŶiĐká zařízeŶí. PrvŶí zařízeŶí větrá a kliŵatizuje ordiŶaĐe, druhé zařízeŶí 
větrá čekárŶu a toaletǇ a třetí zařízeŶí ŶuĐeŶě větrá prostorǇ suteréŶu. SǇstéŵ je ŶavržeŶ dle 
požadavků výše uvedeŶýĐh předpisů, Ŷoreŵ a ŶařízeŶí vládǇ. 
2.ͳ HYGIENICKÉ A STAVEBNÍ VĚTRÁNÍ 
HǇgieŶiĐké větráŶí ďude ŶavržeŶo v úrovŶi ŶejŵéŶě hǇgieŶiĐkého ŵiŶiŵa ve sŵǇslu oďeĐŶě 
ŶávazŶýĐh předpisů. Přitoŵ jako základŶí priŶĐipǇ Ŷávrhu projektového řešeŶí jsou přijatǇ 
následující podmínky: 
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 Podtlakový způsoď větráŶí je ŶavržeŶ pro hǇgieŶiĐké ŵístŶosti ;WC, sprĐhǇ, úklidové 
místnosti apod.) 
 RovŶotlaký způsoď větráŶí je ŶavržeŶ do ordiŶaĐí a Đhodeď v suterénu 
 Výfuk odváděŶého vzduĐhu ďude provedeŶ Ŷa střeĐhu oďjektu  
 SáŶí přiváděŶého vzduĐhu ďude provedeŶo Ŷa fasádě ďudovǇ v 2.NP 
 Maximální hladiny hluku v místnostech jsou LAmaxp=35-45 dB(A) podle typu místností 
2.2 ENERGETICKÉ ZDROJE 
Elektrická energie 
ElektriĐká eŶergie je uvažováŶa pro pohoŶ elektroŵotorů V)T a ĐhladíĐíĐh jedŶotek a dalšíĐh 
koŵpoŶeŶtů nezbytných pro chod systému-rozvodna 
 
Tepelná energie 
Pro ohřev vzduĐhu vǇužíváŵe vodŶíĐh výŵěŶíků uŵístěŶýĐh ve V)T jedŶotĐe. PraĐovŶí teplota 
vodǇ výŵěŶíku je ϵϬ/ϳϬ°C. Dodávkou topné vody zajistí profese ÚT. Pro chlazení vzduchu je 
ŶavržeŶé Ŷepříŵé ĐhlazeŶí. Do výŵěŶíků půjde voda o praĐovŶí teplotě ϲ/ϭϮ°C. Dodávkou 
chladu zajistí od stávajícího zdroje chladu profese Chlazení. Fan-coil jednotky budou chladit 
vzduĐh poŵoĐí vodŶíĐh výŵěŶíků, které ďudou ŵít praĐovŶí teplotu vodǇ také ϲ/ϭϮ°C. 
Dodávku chladu zajistí od stávajícího zdroje chladu profese Chlazení. 
3 POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ 
 
͵.ͳ KONCEPCE VĚTRACÍCH A KLIMATIZAČNÍCH ZAŘÍZENÍ 
Návrh řešeŶí větráŶí a kliŵatizaĐe předŵětŶýĐh prostor je řešeŶ s ohledem na závazné normy 
a předpisǇ. VšeĐhŶǇ prostorǇ jsou obsluhovány pomocí VZT systému, tak jak je nutné a vhodné. 
ProstorǇ oďsluhovaŶé ϯ. )ařízeŶíŵ jsou pouze ŶuĐeŶě větráŶǇ. Pro rozvod vzduĐhu se počítá 
s nízkotlakým systémem. 
NavržeŶa V)T zařízeŶí jsou rozděleŶa do ŶásledujíĐíĐh fuŶkčŶíĐh Đelků: 
ZařízeŶí č.1 – TeplovzdušŶé větráŶí a kliŵatizaĐe Đhodďy a toalet 
NuĐeŶé větráŶí a kliŵatizaĐe ďude zajištěŶa poŵoĐí sestavŶé vzduĐhoteĐhŶiĐké jedŶotkǇ. 
PokrǇtí tepelŶé zátěže ĐhodďǇ je vǇřešeŶo poŵoĐí ĐhlazeŶí vzduĐheŵ. V)T jedŶotka ďude 
zajišťovat Ϯ. stupňovou filtraĐi přívodŶího vzduĐhu za poŵoĐi filtrů Mϱ a Gϯ, zpětŶé získáváŶí 
tepla deskovýŵ výŵěŶíkeŵ s křížovýŵ tǇpeŵ prouděŶí, ohřev a ĐhlazeŶí vzduĐhu vodŶíŵi 
výŵěŶíkǇ. OdvodŶí vzduĐh ďude Ŷa vstupu do jedŶotkǇ filtrováŶ filtreŵ Gϯ. JedŶotka ďude v 
hygienickém provedeŶí a uŵístěŶa do strojovŶǇ vzduĐhoteĐhŶikǇ v suterénu. 
UpraveŶý a filtrovaŶý vzduĐh ďude do ŵístŶosti dopraveŶ poŵoĐí čtǇřhraŶŶého potruďí z 
poziŶkovaŶého pleĐhu o těsŶosti D, dle ČSN EN ϭϱϬϳ. Jako distriďučŶí eleŵeŶtǇ slouží Vířivé 
čtverĐové výustě jak pro přívod, tak pro odvod ĐhodďǇ. Dalšíŵi odvodŶíŵi eleŵeŶtǇ sloužíĐíŵi 
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pro odvod z ŵíst jako jsou WC, jsou talířové veŶtilǇ. VšeĐhŶǇ eleŵeŶtǇ jsou Ŷa rozvodǇ 
napojeny za pomocí ohebného FLEXI potrubí. Rozvody budou vedeny ze strojovny do 
obsluhovaného podlaží ;ϭ.NPͿ šaĐhtou a vdaŶéŵ podlaží vedeŶǇ v podhledu výškǇ ϳϬϬ ŵŵ. 
)ařízeŶí ďude praĐovat se ϭϬϬ% čerstvého vzduĐhu. IzolaĐe ĐeŶtrálŶíĐh V)T sǇstéŵů: přívodŶí 
potruďí ďude izolovaŶé sŵěrem ze vzduchotechnické jednotky do exteriéru izolací s Al 
polepem.  
ZařízeŶí č.Ϯ – TeplovzdušŶé větráŶí a kliŵatizaĐe ordiŶaĐí 
NuĐeŶé větráŶí a kliŵatizaĐe ďude zajištěŶa poŵoĐí sestavŶé vzduĐhoteĐhŶiĐké jedŶotkǇ. 
JedŶotka ďude zajišťovat Ϯ. stupňovou filtraĐi přívodŶího vzduĐhu za poŵoĐí filtrů Fϱ a Fϳ, 
zpětŶé získáváŶí tepla rotačŶíŵ výŵěŶíkeŵ, ohřev a ĐhlazeŶí vzduĐhu vodŶíŵi výŵěŶíkǇ a 
vlhčeŶí vzduĐhu poŵoĐí elektriĐkého vǇvíječe párǇ. JedŶotka ďude v hygienickém provedení a 
uŵístěŶa do strojovŶǇ vzduĐhoteĐhŶikǇ v suterénu. 
Upravený a filtrovaný vzduch bude do místnosti dopraveŶ poŵoĐí čtǇřhraŶŶého potruďí z 
poziŶkovaŶého pleĐhu o těsŶosti D, dle ČSN EN ϭϱϬϳ. Jako distriďučŶí eleŵeŶtǇ slouží Vířivé 
čtverĐové výustě jak pro přívod, tak pro odvod ordiŶaĐí. VšeĐhŶǇ eleŵeŶtǇ jsou Ŷa rozvodǇ 
napojeny za pomocí ohebného FLEXI potrubí. Rozvody budou vedeny ze strojovny do 
oďsluhovaŶého podlaží ;ϭ.NPͿ šaĐhtou a vdaŶéŵ podlaží vedeŶǇ v podhledu výškǇ ϳϬϬ ŵŵ. 
)ařízeŶí ďude praĐovat se ϭϬϬ% čerstvého vzduĐhu. IzolaĐe ĐeŶtrálŶíĐh V)T sǇstéŵů: přívodŶí 
potruďí ďude izolovaŶé sŵěrem ze vzduchotechnické jednotky do exteriéru izolací s Al 
polepem.  
ZařízeŶí č.ϯ – NuĐeŶé větráŶí suteréŶu 
NuĐeŶé větráŶí ďude zajištěŶo poŵoĐí sestavŶé vzduĐhoteĐhŶiĐké jedŶotkǇ. JedŶotka ďude 
zajišťovat Ϯ. stupňovou filtraĐi přívodŶího vzduĐhu za poŵoĐi filtrů Mϱ a Gϯ, zpětŶé získáváŶí 
tepla deskovýŵ výŵěŶíkeŵ s křížovýŵ tǇpeŵ prouděŶí, ohřev a ĐhlazeŶí vzduĐhu vodŶíŵi 
výŵěŶíkǇ. OdvodŶí vzduĐh ďude Ŷa vstupu do jedŶotkǇ filtrováŶ filtreŵ Gϯ. JedŶotka ďude v 
hǇgieŶiĐkéŵ provedeŶí a uŵístěŶa do strojovŶǇ vzduchotechniky v suterénu. 
Upravený a filtrovaný vzduch bude do místností dopraven pomocí kruhového potrubí z 
poziŶkovaŶého pleĐhu o těsŶosti D, dle ČSN EN ϭϱϬϳ. Jako distriďučŶí eleŵeŶtǇ slouží GS 
ŵřížkǇ do kruhového potruďí jak pro přívod, tak pro odvod ĐhodďǇ. Dalšíŵi eleŵeŶtǇ 
sloužíĐíŵi pro přívod a odvod jsou vířivé čtverĐové výustě uŵístěŶé v šatŶáĐh a talířové veŶtilǇ, 
které slouží pro odvod z ŵíst jako jsou sprĐhǇ, WC a úklidové ŵístŶosti. VšeĐhŶǇ eleŵeŶtǇ jsou 
na rozvody napojeny za pomocí ohebného FLEXI potrubí. Rozvody budou vedeny ze strojovny 
do oďsluhovaŶého podlaží ;ϭ.NPͿ šaĐhtou a vdaŶéŵ podlaží vedeŶǇ v podhledu výškǇ ϳϬϬ ŵŵ. 
)ařízeŶí ďude praĐovat se ϭϬϬ% čerstvého vzduĐhu. IzolaĐe ĐeŶtrálŶíĐh V)T sǇstéŵů: přívodŶí 
potruďí ďude izolovaŶé sŵěrem ze vzduchotechnické jednotky do exteriéru izolací s Al 
polepem.  
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Ͷ MĚŘENÍ A REGULACE, PROTIMRAZOVÁ OCHRANA 
NavržeŶý vzduĐhoteĐhŶiĐký sǇstéŵ ďude řízeŶ a regulováŶ saŵostatŶýŵ sǇstéŵeŵ ŵěřeŶí a 
regulace – profese MaR. )ákladŶí fuŶkčŶí paraŵetrǇ jsou: 
 OvládáŶí Đhodu veŶtilátoru, silové Ŷapětí ovládaŶýĐh zařízeŶí 
 )ajištěŶí tluŵeŶého Đhodu koŶkrétŶíĐh zařízeŶí ŵiŵo praĐovŶí doďu, Ŷa přívodu i 
odvodu vzduĐhu ;jedŶootáčkový ŵotor ϲ-ϲϬ HzͿ, zajištěŶí tluŵeŶého Đhodu – 
frekveŶčŶí ŵěŶiče 
 Regulace teploty vzduchu řízeŶíŵ výkoŶu teplovodŶíĐh ohřívačů v zimním i letním 
období – vlečŶá regulaĐe ;sŵěšováŶíͿ 
 RegulaĐe teplotǇ vzduĐhu vodŶího Đhladiče – ovládáŶíŵ průtoku teploŶosŶé látkǇ 
 UŵístěŶí teplotŶíĐh a vlhkostŶíĐh čidel podle požadavků  
 ŘízeŶí účiŶŶosti protiŵrazové oĐhraŶǇ deskového výŵěŶíku ŶastavováŶíŵ oďtokové 
klapkǇ ;Ŷa základě teplotǇ odpadŶího vzduĐhu Ŷeďo tlakové ztrátǇͿ 
 OvládáŶí uzavíraĐíĐh klapek Ŷa jedŶotĐe včetŶě dodáŶí servopohoŶů 
 Protiŵrazová oĐhraŶa teplovodŶího výŵěŶíku – ŵěřeŶí Ŷa straŶě vzduĐhu i vodǇ. Při 
poklesnutí teploty: 1-vypnutí ventilátoru, 2- uzavřeŶí klapek, ϯ-spuštěŶí čerpadla 
 SigŶalizaĐe ďezporuĐhového Đhodu veŶtilátorů poŵoĐí difereŶčŶího sŶíŵače tlaku 
 MěřeŶí a sigŶalizaĐe zaŶášeŶí všeĐh stupňů filtraĐe 
 Poruchová signalizace 
 PřipojeŶí regulaĐe a sigŶalizaĐe stavu všeĐh zařízeŶí Ŷa velíĐí ĐeŶtralizovaŶé staŶoviště 
 )ajištěŶí požadovaŶýĐh současŶostí Đhodu jedŶotlivýĐh zařízeŶí v příslušŶýĐh fuŶkčŶíĐh 
celcích 
 SigŶalizaĐe požárŶíĐh klapek ; )/O Ϳ – PodružŶá sigŶalizaĐe polohǇ Ŷa paŶel požárních 
klapek ;V)T dodá ke každé klapĐe koŶĐový spíŶač ϮϰVͿ 
5 PROTIHLUKOVÁ A PROTIOTŘESOVÁ OPATŘENÍ 
Do rozvodŶýĐh tras potruďí ďudou vložeŶǇ tluŵiče hluku, které zaďráŶí ŶadŵěrŶéŵu šířeŶí 
hluku od veŶtilátorů do větraŶýĐh ŵístŶostí. TǇto tluŵiče ďudou osazeŶǇ jak v přívodŶíĐh, tak 
v odvodŶíĐh trasáĐh všeĐh vzduĐhovodů. Veškeré točivé stroje ;jedŶotkǇ, veŶtilátorǇͿ ďudou 
pružŶě uložeŶǇ za účeleŵ zŵeŶšeŶí viďraĐí přeŶášejíĐíĐh se staveďŶíŵi koŶstrukĐeŵi. 
StavitelŶé ŶohǇ ďudou podložeŶǇ rǇhovaŶou guŵou. Veškeré vzduchovody budou napojeny na 
veŶtilátorǇ přes tluŵíĐí vložkǇ. Potruďí ďude Ŷa závěseĐh podložeŶo tluŵíĐí guŵou. 
VšeĐhŶǇ prostupǇ V)T potruďí staveďŶíŵi koŶstrukĐeŵi ďudou oďložeŶǇ a dotěsŶěny izolací. 
ProstupǇ do požárŶíĐh úseků a požárŶí klapkǇ ďudou dotěsŶěŶǇ protipožárŶíŵ tŵeleŵ. 
6 IZOLACE A NÁTĚRY 
V projektu jsou ŶavržeŶǇ tepelŶé a požárŶí izolaĐe. IzolaĐe jsou zoďrazeŶǇ ve výkreseĐh. 
Tloušťka izolaĐe u jedŶotlivýĐh úseků viz. popis zařízeŶí.  
TepelŶá izolaĐe šířkǇ ϯϬ-ϲϬ ŵŵ α=Ϭ,Ϭϰϭ W/ŵ2K 
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7 PROTIPOŽÁRNÍ OPAPTŘENÍ 
VšeĐhŶǇ prostupǇ potruďí proĐházejíĐí přes požárŶě dělíĐí koŶstrukĐe ďudou opatřeŶǇ 
protipožárŶíŵi uĐpávkaŵi. Do vzduĐhovodů proĐházejíĐíĐh staveďŶíŵ koŶstrukĐí ohraŶičujíĐí 
určitý požárŶí úsek ďudou vřazeŶǇ protipožárŶí klapkǇ, zaďraňujíĐí v případě požáru 
v Ŷěkteréŵ požárŶíŵ úseku jeho šířeŶí do dalšíĐh úseků Ŷeďo Ŷa Đelý oďjekt. V případeĐh, kdǇ 
Ŷeďude protipožárŶí klapku ŵožŶo osadit do požárŶě dělíĐí koŶstrukĐe, ďude potruďí ŵezi 
touto koŶstrukĐí a protipožárŶí klapkou opatřeŶo izolaĐí s požadovanou dobou odolnosti. 
OsazeŶé požárŶí klapkǇ ďudou v provedení se servopohonem a signalizací 24V. 
8 NÁROKY NA SPOLUSOUVISEJÍCÍ PROFESE 
 
8.1 Stavební úpravy 
 OtvorǇ pro prostupǇ vzduĐhovodů včetŶě zapraveŶí a odklizeŶí sutě 
 OďložeŶí a dotěsŶěŶí prostupů V)T potruďí izolačŶíŵi protiotřesovýŵi hŵotaŵi v 
rámci zapravení 
 DotěsŶěŶí a opleĐhováŶí prostupů V)T 
 )ajištěŶí případŶýĐh Ŷátěrů V)T prvků uŵístěŶýĐh Ŷa fasádě, či střeše oďjektu 
 )ařízeŶí prostoru strojovŶǇ V)T v suterénu 
 )ajištěŶí povrĐhové úpravǇ podlahǇ pro ďezprašŶý provoz a vǇspádováŶí podlahǇ k 
instalované vpusti 
 Stavební, výpomocné práce 
 )řízeŶí iŶstalačŶíĐh šaĐhet pro vedeŶí jedŶotlivýĐh vzduĐhovodů 
 )řízeŶí revizŶíĐh otvorů pro přístup k regulačŶíŵ a požárŶíŵ klapkáŵ 
ŶerozeďíratelŶýĐh částí podhledu 
8.2 Silnoproud 
 Silové ŶapojeŶí a spouštěŶí jedŶotlivýĐh veŶtilátorů včetŶě zajištěŶí časového doďěhu 
 OvládáŶí uzavíráŶí požárŶíĐh klapek 
 OpatřeŶí elektriĐkého zařízeŶí výstražŶýŵi štítkǇ dle ČSN ISO ϯϴϲϰ 
 ElektriĐká zařízeŶí ďudou připojeŶa dle ČSN ϯϯϮϭϴϬ, ϯϯϮϮϭϵϬ, 332000-1, 332000-4-46 
8.3 ÚT 
 PřipojeŶí ohřívačů ĐeŶtrálŶí V)T jedŶotkǇ Ŷa topŶou vodu včetŶě regulačŶího uzlu 
 )řízeŶí rozvodů teplé vodǇ 
8.4 ZTI 
 Odvod koŶdeŶzátu od Đhladiče, výŵěŶíku ))T 
 UŵístěŶí podlahové vpusti ve strojovŶě V)T ;Ŷerezová Ŷeďo kaŵeŶiŶová vpusťͿ 
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9 MONTÁŽ, PROVOZ, ÚDRŽBA A OBSLUHA ZAŘÍZENÍ 
 RealizačŶí firŵa v rámci své dodávky provede rozpis VZT potrubí pro výrobní a 
ŵoŶtážŶí účelǇ včetŶě koŶtrolǇ PD ve sŵǇslu úplatŶosti oďĐhodŶího zákoŶíku 
 RealizačŶí firŵa před ŶaĐeŶěŶíŵ provede prohlídku stávajíĐíĐh prostorů a přesŶý 
rozsah. RozvodǇ V)T ďudou iŶstalováŶǇ před ostatŶíŵi profeseŵi – prostorové nároky 
 VšeĐhŶǇ protidešťové žaluzie ďudou tvořeŶǇ z poziŶkovaŶého pleĐhu připraveŶýŵi 
k případŶéŵu Ŷátěru – arĐhitektoŶiĐké řešeŶí 
 Při ŵoŶtáži požárŶíĐh klapek ďudou zajištěŶǇ přístupǇ pro ŶásledŶé revize – nutná 
opětovŶá koordiŶaĐe se staveďŶí profesí v průďěhu realizaĐe výstavďǇ 
 OsazeŶí V)T jedŶotek ďude provedeŶo Ŷa podložkǇ z rýhové gumy 
 Při regulaĐi sǇstéŵu V)T s ŵotorǇ ovládaŶýŵi frekveŶčŶíŵi ŵěŶiči je ŶutŶé nastavení 
požadovaŶýĐh vzduĐhovýĐh výkoŶů koordiŶovat s profesí MaR  
 MoŶtáž všeĐh V)T zařízeŶí ďude provedeŶa odďorŶou ŵoŶtážŶí firŵou. NavržeŶá V)T 
zařízeŶí ďudou ŵoŶtováŶa podle ŵoŶtážŶíĐh předpisů jedŶotlivýĐh V)T prvků 
 VšeĐhŶǇ odďočkǇ, rozďočkǇ a ŶástavĐe čtǇřhraŶŶého potruďí ďudou vǇďaveŶǇ 
Ŷáďěhovýŵi pleĐhǇ – třetí stupeň regulaĐe 
 PřipojeŶí koŶĐovýĐh eleŵeŶtů pro přívod i odvod vzduĐhu ďude provedeŶ oheďŶýŵi 
hadiĐeŵi, viz. popis zařízeŶí  
 Při ŵoŶtáži ŵusí ďýt dodržováŶa veškerá ďezpečŶostŶí opatřeŶí dle platŶýĐh předpisů. 
Veškerá zařízeŶí ŵusí ďýt po ŵoŶtáži vǇzkoušeŶa a zaregulováŶa. Při zaregulováŶí 
vzduĐhoteĐhŶiĐkýĐh sǇstéŵů ďude postupováŶo v součiŶŶosti s profesí MaR. Uživatel 
ŵusí ďýt řádŶě sezŶáŵeŶ s fuŶkĐí, provozeŵ a údržďou zařízeŶí 
 V)T zařízeŶí, seřízeŶa a odevzdáŶa do trvalého provozu, sŵí ďýt oďsluhováŶa pouze 
řádŶě zaškoleŶýŵi praĐovŶíkǇ, a to dle provozŶíĐh předpisů dodavatelů 
vzduĐhoteĐhŶiĐkýĐh zařízeŶí, pokud ŶeŶí v PD uvedeŶo jiŶak. Při provozu odpovídá za 
ďezpečŶost práĐe provozovatel. VšeĐhŶǇ podŵíŶkǇ pro ďezpečŶou práĐi ŵusí ďýt 
uvedeŶǇ v provozŶíŵ řádu. VǇpraĐováŶí provozŶího řádu včetŶě zaškoleŶí oďsluhǇ 
zajistí dodavatel 
 V)T zařízeŶí ŵusí ďýt pravidelŶě koŶtrolováŶa, čištěŶa a udržováŶa stále v 
provozusĐhopŶéŵ stavu. Okolí zařízeŶí ŵusí ďýt vždǇ čisté a přípustŶé pro sŶadŶou 
koŶtrolu a ďezpečŶou oďsluhu, Ŷeďo údržďu. VizuálŶě ďude hǇgieŶiĐká účiŶŶost 
provozu jedŶotlivýĐh KLM zařízeŶí koŶtrolováŶa ŶejŵéŶě jedŶou týdŶě, v rámci 
profese MaR ďude koŶtrolováŶo zaŶášeŶí jedŶotlivýĐh stupňů filtraĐe. O koŶtroláĐh a 
údržďě ŵusí ďýt vedeŶ zázŶaŵ a jejiĐh frekveŶĐe ďude určeŶa v provozŶíŵ řádu – 
zajistí dodavatel. 
 VýŵěŶa dílčíĐh prvků vzduĐhoteĐhŶiĐkého zařízeŶí a ŶásledŶé ŶakládáŶí s nimi bude 
prováděŶa podle předpisů jedŶotlivýĐh výroďĐů 
 NavržeŶa V)T a KLM zařízeŶí ďudou řízeŶa a regulováŶa saŵostatŶýŵ sǇstéŵeŵ 
ŵěřeŶí a regulaĐe – profese MaR. Údržďu a koŶtrolu Ŷad Đhodeŵ zařízeŶí ďude 
zajišťovat teĐhŶiĐký správĐe, který ŵusí ďýt pro tuto čiŶŶost zaškoleŶ 
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10  ZÁVĚR 
NavržeŶé větraĐí a kliŵatizačŶí zařízeŶí splňuje ŶárokǇ kladeŶé Ŷa provoz daŶého tǇpu a 
Đharakteru. )aďezpečí v daŶýĐh ŵístŶosteĐh optiŵálŶí pohodu a čistotu prostředí 
požadovaŶýŵi předpisǇ. 
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ZÁVĚR 
 Výsledkeŵ ďakalářské práĐe je projektová dokuŵeŶtaĐe vzduĐhoteĐhŶiĐkého zařízeŶí 
pro čisté prostorǇ zdravotŶiĐkého zařízeŶí. Podstatou ďǇlo zajistit pokrǇtí tepelŶýĐh zisků 
v letŶíĐh ŵěsíĐíĐh a zajištěŶí čistotǇ vzduĐhu, která je hlavŶí prioritou. V řešeŶé části oďjektu 
ďǇlǇ ŶavržeŶǇ ϯ vzduĐhoteĐhŶiĐké jedŶotkǇ, které splňují výše uvedeŶé požadavkǇ. 
 Běheŵ řešeŶí proďléŵů spojeŶýĐh s touto praĐí jseŵ došel k Ŷázoru, že čisté prostorǇ 
jsou jedním z vrĐholů vzduĐhoteĐhŶikǇ jako teĐhŶiĐkého oďoru. Proďleŵatika čistýĐh prostor je 
téma, které prochází významným vývojem spolu s ŵoderŶí teĐhŶikou, jeŶž jde stále kupředu.  
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